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ACG105/5h: Aprobación del acuerdo de compatibilización 
de planes de estudio entre los siguientes títulos de Máster 
de la Universidad de Granada: Máster de Formación del 
Profesorado de Secundaria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas (MAES) - Máster en 
Lenguas y Culturas Modernas    
 
 Aprobado en la sesión extraordinaria de Consejo de Gobierno de 15 de abril de 2016 
 





SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL ACUERDO DE COMPATIBILIZACIÓN DE 
PLANES DE ESTUDIO ENTRE LOS TÍTULOS DE MÁSTER EN  
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS (MAES) Y  
EL MÁSTER EN LENGUAS Y CULTURAS MODERNAS 
 
Propuesta de acuerdo de compatibilización de planes de estudio por el que los estudiantes de 
la Universidad de Granada podrán cursar en tres semestres un total de 91 ECTS conducentes a 
la obtención de dos títulos de Máster: 
1. Máster Universitario de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas (MAES) 
2. Máster Universitario en Lenguas y Culturas Modernas 
De acuerdo a la siguiente distribución: 
PRIMER AÑO (MÁSTER SECUNDARIA) 
2 semestres 
SEGUNDO AÑO (MÁSTER LENGUAS Y 
CULTURAS MODERNAS) 
1er semestre 
GENÉRICO (12 ECTS) MATERIAS ESPECÍFICAS DEL MÁSTER. (18 ECTS) 
ESPECÍFICO (18 ECTS MAES + 6 ECTS MÁSTER EN 
LENGUAS Y CULTURAS MODERNAS) 
TFM (12 ECTS) 
LIBRE DISPOSICIÓN  (9 ECTS MÁSTER EN 
LENGUAS Y CULTURAS MODERNAS) 
TOTAL: 30 ECTS 
PRACTICUM-TFM (16 ECTS)  




MÓDULOS MATERIAS ECTS 
Genérico  
Proceso y contextos educativos 4 
12 Aprendizaje y desarrollo de la personalidad 4 
Sociedad, familia y educación 4 
Específico 
Aprendizaje y enseñanza de las materias de la especialidad 12 
24 
Innovación docente e investigación educativa 6 




Prácticas docentes 10 
16 
Trabajo Fin de Máster 6 
Libre disposición 




B2. Lexicogénesis y enseñanza de lenguas 3 
 
 
B3. Creación de diccionarios en la adquisición de segundas 
lenguas 
3 
B4. Tareas y métodos del estudio comparado de lenguas 3 
C6. Mito, imagen e imaginario 3 
C13. Transculturalidad y autoficción en la literatura 





DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO DE COMPATIBILIZACIÓN DE PLANES DE ESTUDIO  
 




-12 créditos del Módulo Genérico del MAES 
-18 créditos del Módulo específico del MAES* 
-6 créditos de Complementos de formación** 
-16 créditos del Prácticum del MAES 
-9 créditos de materias específicas del Máster en Lenguas y Culturas Modernas (Libre Disposición 
del MAES)*** 
 
*Tendrán que cursar las asignaturas “Aprendizaje y enseñanza de las materias de la especialidad” 
(12 ECTS) e “Innovación docente e investigación educativa” (6 ECTS) del MAES 
 
**Tendrán que cursar como complementos de formación  6 ECTS del Máster en Lenguas y Culturas 
Modernas: 
 
- B7. Identidades discursivas: pragmática de los tiempos verbales en francés (3 ECTS) 
- C2. Palabra y literatura: la lengua francesa como espacio identitario de elección (3 ECTS) 
 
*** Tendrán que cursar tres asignaturas (9 ECTS) a escoger entre las siguientes asignaturas de 3 
ECTS de módulos B y C del Máster en Lenguas y Culturas Modernas (equivalencia con la Libre 
Disposición): 
 
- B1. Teorías y métodos en la enseñanza y adquisición de la lengua extranjera 
- B2. Lexicogénesis y enseñanza de lenguas 
- B3. Creación de diccionarios en la adquisición de segundas lenguas 
- B4. Tareas y métodos del estudio comparado de lenguas 
- C6. Mito, imagen e imaginario 




















-18 créditos de materias específicas del Máster en Lenguas y Culturas Modernas* 
 
-Trabajo Fin de Máster de 12 ECTS 
 
 
* Tendrán que cursar 12 ECTS correspondientes a las asignaturas del Módulo A del Máster en 
Lenguas y Culturas Modernas: 
 
 -Panorama actual de los estudios de análisis discursivo (3 ECTS) 
 -Lenguaje figurado y cultura A (3 ECTS) 
 -Introducción a la fraseología (3 ECTS) 
-Literatura y cultura. Debates recientes (3 ECTS) 
 
 
Y  además dos asignaturas/materias de los módulos B y C (6 ECTS), a elegir entre la relación de 
asignaturas optativas que no han sido cursadas en el primer año (para su equivalencia con la Libre 
Disposición), además de: 
 
-C3. Desde los textos grecolatinos hasta la literatura moderna europea (alemana, española, 
inglesa) (3 ECTS) 
-C7. Alteridad e interculturalidad (3 ECTS) 
 
 
 
 
